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総貨物（トン） 増減率（％） 総貨物（トン） 増減率（％）
FSC
大韓航空 1,514,637 2.1 125,199 -7.9 
アシアナ航空 810,630 0.0 67,333 -3.8 
LCC
エア釜山 26,323 98.9 21,801 0.8 
エア仁川 9,919 93.6 0 -
イースター航空 15,014 25.0 10,295 7.5 
済州航空 35,554 19.3 20,463 15.7 
ジンエア 21,953 48.9 30,369 76.2 
ティーウェイ航空 11,279 58.6 12,321 11.4 
外国航空会社 1,073,460 3.7 - -
合計※ 3,518,772 3.2 287,781 1.6 
（注）※会社別の数値を四捨五入しているため合計と一致しない。
（出所）参考文献③より筆者作成。
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構造として、中枢空港に仁川、地域中心空港として金浦、清州、務安、金海、済州の各空港が指定されている。仁川空港は仁川国際空港公社、それ以外の空港は韓国港公社が管理・運営している。地方部の空港は主に一九六〇～七〇年代前半にかけ 主要都市に整備された。二〇〇〇年代には襄陽と務安の両空 が新設され 近接する小規模な地方空港の統廃合が進められた。以下、主要 の概要をまとめる。・	 仁川空港：ソウル中心部から西方約五〇キロの仁川広域市沖合の永宗島に位置しており、北東アジアのハブ空港となるべく二〇〇一年に開設された。詳細は次節にて論じる。
・
	 金浦空港：ソウル特別市江西区に位置しており、長 韓国 おける空の玄関口とし 使用されており、ソウル都心部へ アクセスが強みとなっている。仁川空港の開港にともない国内線のみの運行となったも の、近距離主体 国際線 日本 中国台湾の三カ国六都市（二〇一四年一月）に就航している。また、ＬＣＣが短距離路線を中心に急激に需要を増加させ、高い搭乗
率を維持していることから、将来的にはＬＣＣの基幹空港としての成長が見込まれる。
・
	 済州空港：韓国最大の島である済州島に位置し、国内線において、旅客数、貨物取扱量ともに第一位の空港であり、国際線においても中国、日本、香港などへの路線が就航している。島嶼部という地理的条件により 空港の需要 継続的な増加が見込まれており、島内南部における新空港の計画策定が進められている。
・











総貨物（トン） 増減率（％） 総貨物（トン） 増減率（％）
仁川 3,321,716 2.7 9,034 -1.8 
金浦 75,679 -1.4 195,386 0.1 
金海 87,411 32.5 59,283 3.5 
済州 21,104 -8.2 257,614 2.1 
大邱 3,607 43.4 16,872 3.6 
光州 - - 15,796 2.8 
務安 2,064 31.8 614 260.5 
清州 5,995 14.8 13,806 10.1 
襄陽 1,183 -34.7 168 -70.6 
麗水 - - 1,993 -2.8 
蔚山 - - 2,601 3.2 
泗川 10 - 648 2.6 
浦項 - - 0 -
群山 - - 1,301 24.3 
原州 - - 444 -0.8 
合計 3,518,772 3.2 575,561 1.6 
（出所）参考文献①より筆者作成。
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る行政は、国土交通部（二〇一三年までは国土海洋部）が担当している。物流 策については、 「国家物流基本計画」 お 、航空貨物業界を含めた物流産業の育成
とグローバル化の支援、航空物流におけるインフラの効率的構築と活用、情報化・技術開発など物流政策がまとめられているとともに国際物流拠点の確保と運営活性化、国際輸送網拡大のための積極的展開、国際物流業界のグローバル成長能力の確保など 掲げられている。　
航空政策については、 「航空政



































































































 渡部大輔「韓国における航空貨物と空港の現状」 （池上寬編『アジアの空港と航空物流』アジア経済研究所、二〇 五年） 。
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